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НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ АУТИЗМА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
По данным Всемирной организации аутизма сегодня дети с расстрой-
ствами аутистического спектра рождаются в 10 раз чаще, чем раньше. В 
мире на каждые 10 тысяч новорожденных приходится 15–20 аутистов. На 
сегодняшний день количество аутистов в мире исчисляется миллионами, 
и их число постоянно растет. Это позволяет некоторым авторам называть 
аутизм новой болезнью цивилизации. 
Поиск причин возникновения аутизма, оптимальных методов его 
ранней диагностики и коррекции привело к всплеску научных исследо-
ваний аутизма, в том числе, и в нейропсихологии. Первые нейропсихоло-
гические теории аутизма появились около 40 лет назад за рубежом. Они 
были направлены на объяснение многообразных поведенческих прояв-
лений аутизма с точки зрения нарушения функционирования определен-
ных зон мозга: теория регуляторной дисфункции (Hughes 1994; Dennis 
1991; Robbins 1996), теория ослабления центрального связывания (Frith 
1999, Frith & Happe 1994, Happe 1999) и «лимбическая» теория (Brothers 
1990; Damasio, 1994; Dawson 1998). Замыкают этот ряд теория дисфунк-
ции зеркальных нейронов и теория искаженного эмоционального ланд-
шафта – одни из последних открытий в области нейропсихологии аутиз-
ма (Ramachandran, Oberman 2007).  
Профессор Бостонского университета Джозеф Роберт М. отмечает, 
что в последнее время ученые склоняются к тому, что поражение мозга 
при аутизме скорее носит множественный диффузный, а не локальный 
характер [9]. Эта точка зрения значительно расширяет возможности ней-
ропсихологического исследования аутизма, так как позволяет рассматри-
вать конкурирующие нейропсихологические теории как взаимодопол-
няющие. 
В России научное исследование нейропсихологических механизмов, 
лежащих в основе отклонений в развитии детей с расстройствами аути-
стического спектра, впервые было осуществлено в 2000 г. в диссертаци-
онной работе Н. Г. Манелис. [4] Следуя принципам нейропсихологиче-
ского анализа, разработанным в школе А. Р. Лурии, автор предпринимает 
попытку описать специфический нейропсихологический синдром, харак-
терный для детей с расстройствами аутистического спектра. Данный 
синдром, по мнению Н. Г. Манелис, указывает на функциональную не-
достаточность задних отделов правого полушария у детей-аутистов и 
функциональную организацию их мозга, типичную для неправоруких 
людей [4; 5]. 
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В сфере практической работы весомый вклад в развитие нейропсихо-
логической теории аутизма вносят работы российских специалистов, 
созданные на стыке нейропсихологии (школа А. Р. Лурии), физиологии 
(теория построения движений Н. А. Бернштейна) и психологической 
теории аутизма (О. С. Никольская, Е. Р. Баенская). Эти исследования яв-
ляются квинтэссенцией опыта многолетней коррекционной работы с 
детьми с нарушениями аутистического спектра (Б. А. Архипов, 
Е. В. Максимова, Н. Е. Семенова и др.). В основе представленных авто-
рами подходов к коррекционной работе с аутичным ребенком лежит 
принцип замещающего онтогенеза [6; 7; 8]. Суть данного метода заклю-
чается в соотнесении актуального статуса ребенка с основными этапами 
и векторами формирования мозговой организации психических процес-
сов и последующим ретроспективным воспроизведением тех участков 
его онтогенеза, которые по тем или иным причинам не были полностью 
освоены [7]. Нейропсихологическая коррекция осуществляется путем 
воздействия на сенсомоторный уровень ребенка. 
По мнению авторов, аутизм сопровождает нарушение восприятия 
телесной чувствительности, физиологическим субстратом которой яв-
ляется структуры низшего уровня строения головного мозга (в частно-
сти, ретикулярная формация) [1]. Восприятие глубокой мышечной чув-
ствительности зарождается уже на этапе внутриутробного развития ре-
бенка, когда мать своим телом «строит» тело ребенка. Нарушение вос-
приятия телесной чувствительности и связанная с этим трудность 
встраивания организма аутичного ребенка в окружающую среду обу-
словливают его эмоциональную неустойчивость, быструю пресыщае-
мость от любых воздействий и ускользания от коммуникации [1; 3]. 
В связи с этим центральным вектором коррекционной работы являет-
ся восстановление телесного тонуса ребенка и оптимизация функцио-
нального статуса глубинных образований его мозга. В качестве ведущего 
метода первого этапа нейропсихологической коррекции детей с ранним 
детским аутизмом авторы предлагают объятия мамы и ребенка (или ре-
бенка и близкого взрослого) [1; 2]. В ходе специальных занятий родители 
учатся тактильной коммуникации с ребенком. Тоническое объединение 
двух тел (соподстраивание, обхватывание, обволакивание) способствует 
активизации глубокой мышечной чувствительности ребенка. Это, в свою 
очередь, ведет к усилению работы подкорковых структур его головного 
мозга, энергетически питающих все познавательные процессы ребенка и 
обеспечивающих его физическую и эмоциональную устойчивость. 
Наш опыт коррекционной работы с аутичными детьми показывает, 
что тактильная коммуникация ребенка с близким взрослым является 
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наиболее эффективным и наименее болезненным способом общения ау-
тичного ребенка с миром. Во время крепких объятий взрослый помогает 
ребенку почувствовать самого себя, как отдельное существо. Овладение 
телесной чувствительностью, осознание границ своего тела открывает 
перед аутичным ребенком путь к психологической осознанности. Кроме 
того, тоническое принятие ребенком другого человека запускает процесс 
формирования его доверия к миру.  
Теория нарушения у аутичного ребенка восприятия телесной чувст-
вительности не только открывает новые возможности в диагностике и 
коррекции детей с расстройствами аутистического спектра, но и вносит 
весомый вклад в развитие нейропсихологической теории аутизма. 
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